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La siguiente recopilación de material bibliográfico, referente a política
exterior de Chile, reúne alrededor de quinientas citas seleccionadas de la
información obtenida en bases de datos chilenas y extranjeras. Se
consultaron directamente las bibliotecas de: Instituto de Estudios Interna-
cionales de la Universidad de Chile, Academia Diplomática Andrés Bello,
FLACSO, Library of Congress en Washington, Universidad del Pacífico
en Lima. Se consultaron bases de datos en CD Rom: AID (Agency for
International Development; LABI (Latín American Business Intelligence);
ECONL1T (American Econornic Association); Red de Redes; PAÍS (Public
Affairs Information Service). En cuanto a bases de datos en línea, se trabajó
con: UNCOVER, base de datos de artículos de publicaciones periódicas;
DRA FIND, software que permite consulta en línea de los catálogos
bibliográficos de instituciones y universidades en Canadá y Estados Unidos;
RENIB, que reúne información de las existencias de bibliotecas chilenas,
tales como Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile,
Biblioteca del Congreso Nacional, Biblioteca Nacional, etc.
Se ha seleccionado información publicada a partir de 1950, para material
histórico, dando énfasis a aquella más relevante de años recientes y
Trabajo realizado por las Bibliotecartas del Instituto de Estudios Internacionales Universidad de Chile.
Este trabajo ha sido posible gracias al finandamlento del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología de
Chile, FONDECYT. Proyecto N5 1961201 - 1996.
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comprende libros, artículos de publicaciones periódicas, informes
considerados de importancia y algunas tesis de buen nivel académico.
Para la selección del material, se investigó lo que existía en el campo de
la política exterior, relaciones internacionales y relaciones económicas
internacionales, incluyendo comercio exterior e inversiones extranjeras.
A modo de facilitar el manejo de esta bibliografía, la recopilación obtenida
se clasificó en materias que representan mejor, a nuestro modo de ver, los
intereses generales, considerando dentro de ellas campos geográficos.
Las materias referidas son:
• Análisis de la política exterior;
• Perspectiva histórica de la política exterior;
• Actores en la política exterior;
• Diplomacia,
• Relaciones multilaterales,
• Integración regional;
• Política exterior en los distintos gobiernos;
• Relaciones de Chile con Estados Unidos;
• Relaciones de Chile con Canadá,
• Relaciones con América Latina y el Caribe;
• Relaciones con Europa;
• Relaciones con los Países de la Cuenca del Pacífico;
• Relaciones económicas internacionales;
• Relaciones exteriores, reinserción y globalización;
• Relaciones con los países vecinos;
• Relaciones exteriores, defensa, seguridad y fuerzas armadas;
• Asuntos antarticos.
En el caso de que alguno de los registros pudieran pertenecer a más de
una materia, se prefirió siempre una, siendo clasificada en la que pareció
más adecuada.
Cada cita registra además de los datos habituales de autor, título, pie de
imprenta, etc., su localización, con excepción de los datos obtenidos de
algunas bases de datos en CD Rom. En tales casos, en el lugar destinado a
la ubicación, se menciona la base de datos de donde se extrajo la in-
formación.
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